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Nas unidades hospitalares os acidentes que mais ocorrem são os que envolvem os materiais perfuro-
cortantes e os profissionais da equipe de Enfermagem. Acredita-se que a prevenção de acidentes com trabalhadores por perfurocortantes é por meio de medidas mais eficazes. Este estudo teve como ob-jetivo analisar o número de acidentes com material perfurocortante nos trabalhadores da equipe de 
enfermagem no período de 2012 nas diferentes unidades hospitalares. Esse tipo de estudo consiste 
em uma pesquisa quantitativa documental de estudo retrospectivo. A coleta de dados foi realizada no 
protocolo POP-procedimento operacional padrão: utilização na assistência de enfermagem em serviços 
hospitalares, em relação aos acidentes ocorridos no ano 2012. A coleta dos dados ocorreu nos meses 
de fevereiro e março de 2013. Os resultados revelaram que o maior número de acidentes ocorreram em 
funcionários do gênero feminino, que desempenham a função de técnicos de enfermagem nos períodos 
matutino e noturno. Observou-se o descaso no uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) no 
diversos setores, consequentemente, expondo o profissional e seu cliente a uma situação de risco. Nesse 
sentido, o profissional da Saúde deve desenvolver um sentido de responsabilidade em relação à sua pró-
pria segurança e à dos clientes. Para tal, é necessário obter conhecimentos específicos acerca de como 
podem ocorrer os acidentes de trabalho, bem como ser responsável pela manutenção da segurança do 
ambiente mediante as ações educativas. 
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